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学位論文内容の要旨
アポリポプロテイン E（ApoE） KO マウスにアンジオテンシンⅡ(AngⅡ)を投与すると高
率に腹部大動脈瘤（AAA）および胸部大動脈瘤を発症する。外因性バソヒビン 2（VASH2）
による血管新生促進効果を考慮し、AngII 投与による AAA 形成への影響を調べた。9から
14 週齢のオスの ApoE KO マウスを 4群に分けた。VASH2 もしくは LacZ を発現した組換え
アデノウイルスを 2週間間隔で尾静注し、初回の尾静注の 1週間後に浸透圧ポンプを用い
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Vasohibin-2 Aggravates Development of Ascending Aortic Aneurysms 
But Not Abdominal Aortic Aneurysms Nor Atherosclerosis in ApoE 
Deficient Mice 
（バソヒビン 2 はアポ E 欠損マウスでの腹部大動脈瘤および動脈硬化
には影響しないが上行大動脈の拡大を促進させる）
